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Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru 
Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol 
Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma/ 
Causality between Gold-Oil Parity and 
Real Exchange Rate: A Research on 7 
Countries Producing Oil and Gold :  
2017, 18 (2), 69-83. 
Is There a Relationship between 
Country Classification and Market 
Efficiency?: A Global Investigation / 
Ülke Sınıflandırması ile Piyasa Etkinliği 
Arasında Bir İlişki Var Mı? : Küresel Bir 
Çalışma: 
  2017, 18 (1), 99-114 
Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel 
Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı İlişşkisi/ 
Relationships among Change Oriented 
Leadership, Organizational Engagement, 
and the Organizational Citizenship 
Behavior: 
 2017, 18 (2), 97-115. 
Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, 
Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarındaki 
Volatiliteye Etkisi/ 
Effect of Quantitative Easing Periods on 
Volatility of Commodity, Foreign Exchange 
and Stock Exchange Markets: 
2017, 18 (1), 45-61 
Determining the Factors that Affect the 
Net Migration Rate in Turkey with 
Ordered Panel Logit Regression 
Analysis/ 
Türkiye’nin Net Göç Hızını Etkileyen 
Faktörlerin Sıralı Panel Logit Regresyon 
Analizi ile Belirlenmesi: 
2017, 18 (1), 1-13. 
Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının 
İşsizliğe Etkileri: Küresel Kriz Sonrası 
Türkiye Deneyimi/  
The Effects of Passive Labor Market 
Policies on Unemployment: Experience of 
Turkey  after Global Crisis: 
2017, 18 (2), 1-17. 
Dijital Bölünmeyi Etkileyen Faktörler 
Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri 
GMM Analizleri/ 
A Practice for the Factors Affecting the 
Digital Divide: Panel Data GMM 
Analysis: 
2017, 18 (2), 19-34. 
 
Pazarlamada Paradigma Kayması ve 
Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu/ 
Paradigm Shift in Marketing and 
Presentation of the Prodsumerism 
Viewpoint: 
2017, 18 (1), 135-145. 
 
Does Gender Equality Lead to Better- 
Performing Economies?A Bayesian 
Causal Map Approach /  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daha İyi 
İşleyen Ekonomilere Yol Açar Mı? Bayes 
Nedensellik Ağları Analizi:  
2017, 18 (1),15-30. 
Relationship between Market 
Orientation and Firm Performance: The 
Mediating Role of Organizational 
Capabilities in Family Business / 
Aile İşletmelerinde Pazar Odaklılık ve 
Firma Performansı İlişkisi:Örgütsel 
Yeteneklerin Aracı Rolü:  
2017, 18 (1), 147-163. 
 
 
Dynamic Rules of Action, Market 
Knowledge Absorptive Capacity and 
Firm Innovativeness: An Empirical 
Analysis / 
Dinamik Örgütsel Kurallar, Pazar Bilgisi 
Özümseme Kapasitesi ve Firma 
Yenilikçiliği: Ampirik Bir İnceleme:  
2017, 18 (1), 115-134. 
 
The Relationship between Spiritual    
  Leadership and Organizational  
  Cynicism: The Moderating Effect of  
   Emotional Intelligence /  
Ruhsal Liderlik ile Örgütsel Sinizm 
Arasındaki İlişki: Duygusal Zekânın 
Aracı Etkisi: 
2017, 18 (2), 35-50. 
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Etik İklim: Kavramsal Gelişimi, 
Bireysel ve Örgütsel Etkileri/  
Conceptual Development of Ethical 
Climate and Its Impacts on Individuals 
and Organizations: 
2017, 18 (2), 133-151. 
 
   Turkish Households Consumption       
   Behavior and Flexible Engel Curves/  
Türkiye’de Hanehalkı Tüketim 
Davranışları ve Esnek Engel Eğrileri: 
2017, 18 (2), 35-50. 
 
Investment Valuation Analysis with 
Artificial Neural Networks / 
Yapay Sinir Ağları ile Yatırım 
Değerlemesi Analizi 
2017, 18 (2), 85-96. 
 
Türkiye’de Dış Ticaret ve Karbondioksit 
Salınımı Arasındaki İlişkilerin Simetrik 
ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle 
Analizi/ 
The Symmetric and Asymmetric Causality 
Analysis between Foreign Trade and 
Carbon Emissions in Turkey: 
   2017, 18 (1), 31-44. 
 
     İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş     
    Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki   
     Doğrudan Etkisi:Bir Kamu Bankası  
      Örneği / 
Direct Effects of Internal Marketing 
Activities on Job Satisfaction and 
Organizational Commitment: 
A public Bank Example:  
2017, 18 (1), 79-98. 
 
 
 
Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir 
Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets 
Eğrisi / 
The Relationship between Financial 
Development and Income Distribution: 
Financial Kuznets Curve: 
   2017, 18 (2), 153-165. 
 
 
İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı 
İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine  
Uygulamalı Bir Araştırma/ 
Relationship between Export Capabilities 
and Competitive Advantage: An Emprical 
Investigation on Turkish Export: 
2017, 18 (2), 51-68 
 
 
Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı 
Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye 
Yatırımları ve Dışa Açıklığın Etkisi: 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel Veri 
Analizi/ 
The Effect of Foreign Direct Investment 
and Openness on High Technology Product 
Export in Developing Countries: 
2017, 18 (1), 63-78. .  
 
 
 
 
